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Resumo: O presente trabalho teve o propósito de ajustar alguns modelos matemáticos, 
avaliados quanto ao seu desempenho com  base em critérios estatísticos como R², R²aj., 
syx, syx% MD e MAD, MDpress e MADpress, para estimativas de biomassa a partir de 
variáveis de fácil mensuração, para dois sortimentos de Pinus elliottii Engelm., com 18 anos 
de idade localizados no município de Santiago do Sul, estado de Santa Catarina. O modelo 
de regressão não linear com as variáveis independentes d e h resultou na equação de 
melhor equilíbrio entre desempenho estatístico e validação para estimar a biomassa verde 
de madeira de Pinus elliottii para celulose. Enquanto, o modelo de regressão linear com as 
variáveis d e d² derivou a equação de melhor desempenho estatístico e validação para 
estimar a biomassa verde de madeira para serraria. Os modelos testados para estimar o 
peso verde de madeira para celulose apresentaram, de maneira geral, melhor ajuste e 
precisão do que os modelos testados para estimar o peso verde de madeira para serraria.   
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